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BAD 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
Sol. Simpulan 
BABS 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis, uji hipotesis dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada bab 4, maka ditarik beberapa simpulan yaitu: 
1. Hipotesis pertama yaitu diduga bahwa motivasi (Xl), persepsi (X2), 
pembelajaran (Xl)' dan sikap (Xt) memiliki pengaruh yang bermakna terhadap 
keputusan konsumen memilih reksadana asing pada PT Wahana Bersama 
Globalindo di Surabaya (Y) terbukti kebenarannya. Hipotesis ini dibuktikan 
daTi hasil uji F yang didukung oleh hasil analisis koefisien regresi linier 
berganda, analisis koefisien korelasi berganda (R) dan koetisien determinasi 
berganda (R2). 
2. Hipotesis kedua yaitu diduga bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh 
dominan terhadap keputusan konsumen memilih reksadana asing pada PT 
Wahana Bersama Globalindo di Surabaya terbukti kebenarannya. Hipotesis ini 
dibuktikan dari hasil uji t yang didukung oleh hasil analisis koefisien korelasi 
parsial (r) dan detenninasi parsial (r"). 
5.2. Saran 
Berdasarkan semua simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang 
dapat diberikan pada PT Wahana Bersama Globalindo adalah: 
1. Melihat dari hasil penelitian ini, bahwa variabel-variabel motivasi, persepsi, 
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pembelajaran dan sikap memiliki pengaruh yang bermakna terhadap 
keputusan konsumen, maka perusahaan seyogyanya dapat meningkatkan 
pengetahuan Gan keterampilan dari para pemasar agar dapat lebih memaharni 
kebutuhan dan pemikiran para nasabahnya Hal ini bertujuan agar para 
pemasar dapat memotivasi, menanamkan persepsi yang baik, memberikan 
pengetahuan yang berguna dan menghasilkan sikap yang baik dari para 
nasabah, sehingga perusahaan dapat terus meningkatkan jumlah nasabah dan 
.i umlah pendapatannya, 
2, Dari hasil penelitian, didapat bahwa faktor motivasi adalah yang dominan 
dibandingkan persepsi, pembeJajaran dan sikap, Oleh karena itu para pemasar 
dari PI Wahana Bersama Globaiindo diharapkan dapat berusaha untuk 
menggali dan memahami kebutuhan para nasabahnya agar dapat semakin 
memotivasi nasabah untuk menginvestas:kan dana di PI Wahana Bersama 
Globalindo, 
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